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Abstract	  
This	   project	   is	   about	   the	   argumentation	   whether	   and	   how	   implementation	   of	   plants	   affect	  
humans	   and	   the	   social	   consequenses	   of	   low-­‐cost	   housing	   as	   ghettos.	   The	   argumentation-­‐
analysis	  behind	  these	  two	  themes	  will	  be	  put	  together	   in	  a	  discussion	  to	  understand	  whether	  
nature	  and	  plants	  can	  have	  a	  positive	  affect	  on	  the	  negative	  environment	  in	  a	  danish	  ghetto.	  
The	  main	  theoretical	  content	  in	  this	  project	  will	  be	  from	  U.	  Stigsdotter,	  R.	  Ulrich,	  A.	  J.	  Adhémar,	  
H.	  Kristensen	  and	  K.	  Dirckinck-­‐Holmfeld.	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1.	  Indledning	  og	  problemfelt	  	  
	  
I	   forhold	   til	   et	   boligsocialt	   område	   ses	   en	   stigmatisering	   om	   et	   trykket	   ghetto-­‐område	   med	  
hærværk,	   utryghed	   og	   kriminalitet.	   Det	   er	   ikke	   den	   oprindelige	   tankegang,	   som	   stammer	   fra	  
30’ernes-­‐60’ernes	   arbejderboliger,	   men	   en	  ændret	   negativ	   indstilling,	   grundet	   et	   anderledes	  
perspektiv,	  påvirket	  af	  medier	  og	  de	  stigende	  sociale	  problemer.	  
Der	  skyder	  byfornyelsesprojekter	  op	  overalt	  i	  København.	  Som	  for	  eksempel	  den	  røde	  plads	  ved	  
Nørrebrohallen,	   Superkilen,	   Ny-­‐Nørreport,	   Torvehallerne,	   Israels	   Plads,	   Ny-­‐Nørrebrogade,	  
Skateboard	  Pladsen	  i	  Fælledparken,	  Metrobyggeriet,	  Carlsberg	  etc.	  Fælles	  for	  dem	  alle	  er	  fokus	  
på	   det	   grønne.	   Det	   kan	   næsten	   ikke	   undgås,	   at	   ‘det	   grønne’,	   ‘naturen’	   eller	   bare	   en	  masse	  
planter/træer	  er	  en	  integreret	  del	  af	  arkitekternes	  blueprints.	  
	  Så	  kunne	  det	  tænkes,	  at	  de	  problemer,	  der	  hersker	  i	  de	  boligsociale	  områder,	  kunne	  afhjælpes	  
på	   baggrund	   af	   teorierne	   om	   helende	   arkitektur,	   stress-­‐restoration,	   helende	   planter	   og	  
ethnobotany,	  da	  disse	  begreber	  hentyder	  til	  positive	  effekter	  ved	  brug	  af	  planter.	  
	  
1.1	  Problemformulering	  
Er	   der	   belæg	   for,	   at	   planter/grønne	   arealer	   kan	   have	   en	   positiv	   social/psykologisk	   effekt	   i	   et	  
socialt	  udsat	  boligbyggeri?	  
	  
Til	  besvarelsen	  af	  dette,	  vil	  jeg	  først	  gennemgå	  nedenstående	  to	  arbejdsspørgsmål	  hvorefter	  jeg	  
-­‐	  med	  udgangspunkt	  i	  problemformuleringen	  -­‐	  vil	  diskutere	  sammenhængen	  til	  sidst.	  	  
	  
-­‐	  Har	  relationen	  mellem	  mennesker	  og	  natur	  en	  positiv	  effekt?	  I	  så	  fald	  hvorfor	  og	  hvordan?	  
-­‐	  Hvad	  er	  et	  boligsocialt	  område?	  Og	  hvorfor	  kategoriseres	  nogle	  af	  disse	  som	  ghettoer?	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1.2	  Fremgangsmåde	  
Projektet	   er	   delt	   op	   i	   to	   dele,	   der	   belyses	   hver	   for	   sig	   og	   til	   sidst	   danner	   rammen	   for	   en	  
diskussion	  med	  udgangspunkt	  i	  problemformuleringen.	  
Således	  kan	  projektet	  visualiseres	  med	  denne	  model.	  
	  
(min	  egen	  model	  om	  projektets	  struktur.	  2013)	  
Der	   startes	   ud	   med	   ‘natur’-­‐trekanten	   med	   fokus	   på	   at	   forstå	   sammenhængen	   mellem	  
menneske	   og	   natur.	   Jean-­‐Jacques	   Rousseau	   og	   fremstillinger	   af	   romantismen	   inddrages	   til	  
forståelsen	   af	   denne	   sammenhæng,	   og	   derefter	   vil	   jeg	   inddrage	   moderne	   perspektiver	   på	  
naturen	  med	  blandt	  andet	  brug	  af	  teorier	  fra	  U.	  Stigsdotter	  og	  R.	  Ulrich.	  
Herefter	   vil	   jeg	   bevæge	   mig	   ned	   til	   ‘særlig	   natur’,	   hvor	   forskning	   og	   undersøgelser	   danner	  
argumenter	  for,	  hvordan	  naturen	  og	  planter	  påvirker	  os	  socialt	  og	  psykisk.	  Til	  slut	  vil	  jeg	  bruge	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Ulrika	   Stigsdotter	  og	   teorier	  om	  helende	  natur	  og	   teorier	  om	  helende	  arkitektur	   til	   at	   forstå,	  
hvordan	  vi	  kan	  bruge	  den	  viden	  om	  naturen	  til	  at	  hjælpe,	  støtte	  og	  styrke	  mennesker.	  	  
‘Social	   Bolig’	   hedder	   den	   anden	   trekant.	   Her	   vil	   jeg	   forsøge	   at	   danne	   et	   overblik	   over,	   hvad	  
udtrykket	   et	   socialt	   boligbyggeri	   indeholder,	   og	   hvordan	   det	   har	   udviklet	   sig	   til	   ka-­‐
tegorien	   	   ’ghetto’.	   Herefter	   vil	   jeg	   bevæge	  mig	   længere	   ned	   og	   forsøge	   at	   forstå	   de	   ‘sociale	  
problemer’,	   som	   foregår	   i	   ghettoer,	   og	  hvad	  de	   kan	  have	  opstået	   af,	   og	  hvilke	   initiativer	   der	  
gøres	  for	  at	  forbedre	  og	  forebygge	  dem.	  	  
	  
Jeg	   er	   velvidende	   om,	   at	   en	   beplantning	   ikke	   umiddelbart	   kan	   løse	   store	   sociale	   problemer,	  
men	   opgaven	   vil	   forsøge	   at	   give	   et	   billede	   af,	   om	   der	   kan	   være	   en	   sammenhæng	   mellem	  
naturens	   løsninger	   og	   sociale	   boligers	   problemer.	   Og	   til	   sidst	   vil	   jeg	   vurdere,	   om	   denne	  
sammenhæng	  kan	  bruges	  til	  at	  løfte	  de	  belastede	  boligområder.	  
	  
1.3	  Afgrænsning	  
	  
Da	   dette	   projekt	   er	   en	   forundersøgelse,	   hvis	   resultater	   og	   viden	   skal	   bruges	   i	   næste	  
semesterprojekt,	  afgrænser	  jeg	  mig	  fra	  indsamling	  af	  empiri	  og	  analyse	  af	  en	  case.	  
	  	  
2.	  Semesterbinding	  
	  
2.1	  Subjektivitet,	  Teknologi	  og	  Samfund	  
Dimensionen	  Subjektivitet,	   Teknologi	  og	  Samfund	   inddrages	  ved	  udformningen,	   samspillet	  og	  
indsamlingen	  af	  teori.	  De	  videnskabelige	  teorier	  og	  undersøgelser,	  der	  tages	  udgangspunkt	  i,	  er	  
bygget	  med	  humanvidenskaben	  i	  centrum.	  Dette	  vil	  jeg	  bruge	  til	  at	  forstå	  samfundets	  rolle	  sat	  i	  
perspektiv	   til	   at	   skabe	   en	   forståelse	   for,	   hvordan	   mennesket	   i	   en	   teknologisk	   verden	   kan	  
rehabiliteres	  fra	  en	  hverdag	  med	  stress,	  utryghed	  og	  andre	  problemer	  i	  et	  boligsocialt	  område	  
til	  en	  mulig	  positiv	  tilværelse	  i	  en	  grøn	  sammenhæng.	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Ved	  at	  have	  fokus	  på	  beboerne,	  teknologien	  bag	  udnyttelsen	  af	  planter	  i	  arkitektur	  og	  samtidig	  
forsøge	   at	   løse	   et	   samfundsproblem,	   mener	   jeg,	   at	   STS	   dimensionen	   kan	   biddrage	   til	   vores	  
forståelse	  af	  forholdet	  mellem	  mennesket	   i	  et	  boligsocialt	  område,	  teknologien	  bag	  arkitektur	  
og	  brug	  af	  planter	  med	  samfunds	  indstilling	  og	  inddragen.	  
	  
2.2	  Design	  og	  Konstruktion	  
For	   at	   forstå,	   analysere	   og	   diskutere	   undersøgelser	   og	   teorier	   på	   området	   ses	   Design	   og	  
Konstruktions	  dimension	  som	  det	  naturlige	  supplement	  til	  STS.	  For	  at	  forstå	  den	  arkitektoniske	  
proces	   og	   designpraktiske	   intention	   i	   boligsociale	   områder	   bruges	   litteratur	   og	   begreber	   fra	  
fagets	   kursusgang.	   Evaluering	   af	   tidligere	   projekter	   og	   offentlige	   tiltag	   i	   forhold	   til	  
ghettofiscering,	   og	   analyse	   af	   videnskabelige	   problemstillinger	   knyttet	   hertil,	   skal	   føre	   til	  
diskussion	  af	  den	  mulige	   implementering	  af	  planter	   i	   sociale	  boligområder.	  Her	  mener	   jeg,	  at	  
Design	  og	  Konstruktion	  er	  at	  nødvendigt	  have	  med,	  da	  denne	  dimension	  kan	  belyse	  relevante	  
sider	  af	  projektets	  problemstilling.	  
	  
Herudover	   vil	   jeg	   inddrage	   teorier,	   begreber	  og	   litteratur	   fra	  By,	   Plan	  og	  Process	  og	   TechLife	  
kurserne,	  da	  de	  har	  haft	  lignende	  temaer	  og	  materiale.	  
	  
3.0	  Analysemodel	  	  
Toulmins	   argumentationsmodel	   vil	   benyttes	   til	   at	   forstå	   argumenterne	   for	   de	   forskellige	  
påstande,	   jeg	   kommer	   til	   at	   støde	  på.	   Således	   vil	   jeg	  have	  modellen	   for	   øje	  når	   jeg	   læser	  og	  
analyserer.	   Denne	   metode	   skal	   være	   med	   til	   at	   undersøge	   kvaliteten	   af	   hvert	   et	   argument	  
sådan,	  at	  jeg	  kan	  få	  god	  saglig	  forståelse	  af	  området	  og	  deraf	  diskussion.	  Der	  vil	  blive	  evalueret	  
på	   hver	   af	   mine	   hypoteser	   ved	   hjælp	   af	   andres	   påstande	   for	   at	   finde	   et	   holdbart	   svar	   på	  
problemformuleringens	  spørgsmål.	  Dette	  vil	  foregå	  i	  hver	  delkonklusion.	  
Der	   vil	   tages	  udgangspunkt	   i	   Toulmins	  udvidede	  Argumentationsmodel	   fra	  bogen	   ‘Akademisk	  
Argumentation’	  af	  Signe	  Hegelund	  med	  anvendelse	  af	  begreberne:	  Påstand,	  Belæg,	  Hjemmel,	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Gendrivelse,	   Rygdækning	   og	   Styrkemarkør	   (Hegelund,	   2000,	   s.	   10).	   Derudover	   understøttes	  
med	  pointer	  fra	  ‘Specielt	  om	  specialer’	  af	  Peter	  Stray	  Jørgensen	  og	  Lotte	  Reinecker.	  
	  
4.0	  Natur	  
Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  en	  mand,	   siddende	   i	  et	   tog	  på	  Nørreport	   station,	   i	   virkeligheden	  
sidder	   i	   naturen,	   når	   alt	   omkring	   ham,	   på	   kloden	   og	  materialer	   omkring	   ham,	   er	   hentet	   fra	  
råstoffer,	  i	  jorden,	  planter	  etc.,	  og	  deraf	  naturen.	  For	  hvor	  går	  grænsen	  for	  naturen	  egentlig,	  når	  
vi	  for	  et	  par	  hundrede	  tusind	  år	  siden	  havde	  præcis	  den	  samme	  mængde	  stoffer	  på	  jorden	  som	  
vi	   har	   i	   dag.	  Der	   argumenteres	   bredt	   for	   definitionen	   på	   natur.	   Dette	   kapitel	   vil	   således	   ikke	  
diskutere	  definitionen	  på	  natur,	  men	  forholdet	  mellem	  mennesket	  og	  naturen,	  og	  hvad	  der	  sker	  
når	  vi	  bevæger	  os	  ind	  i	  planternes	  univers,	  om	  det	  er	  menneskeskabt	  eller	  ej.	  
4.1	  Naturen	  
I	  romantikken	  blev	  naturen	  brugt	   i	  kunst,	   litteratur	  og	  som	  samfundsdiskussioner	  (Andreasen,	  
1974).	   	   Naturens	   virke	   har	   før	   været	   omdiskuteret	   og	   spillet	   en	   central	   rolle	   for	  menneskets	  
filosofi,	  for	  eksempel	  Sokrates’	  Naturfilosofi.	  Men	  romantismen	  skiller	  sig	  ud,	  da	  denne	  periode	  
i	   takt	   med	   oplysningstiden	   var	   med	   til	   at	   opildne	   til	   revolutionære	   strømninger	   trods	   den	  
relativt	  korte	  periode.	  Jean	  Jacques	  Rousseaus	  (1712-­‐1778)	  tanker	  om	  det	  ‘naturlige	  menneske’,	  
‘naturlige	  medlidenhed’	  og	  ‘naturlige	  frihed’	  var	  blandt	  andre	  med	  til	  at	  inspirere	  til	  den	  franske	  
revolution	  (Leksikon,	  2013).	  
Rousseau	  mente,	  at	  mennesket	  fra	  naturens	  side	  var	  bygget	  med	  små	  behov	  og	  små	  horisonter.	  
Derfor	  skulle	  mennesket	  kun	  have	  opfyldt	  disse	  primitive	  behov	  og	  derefter	  sørge	  for	  at	  hjælpe	  
andre	   mennesker	   i	   stedet	   for	   at	   agere	   grådig	   og	   deraf	   blive	   magtsyg	   og	   undertrykke	   andre	  
(ibid.).	  Groft	   sagt	   lagde	  han	  op	   til	  moralen	  og	  det	  naturlige	   i	  at	  hjælpe	  andre	   for	  at	   skabe	  en	  
verden	  fri	  fra	  repression.	  
Romantismen	  i	  Danmark	  fra	  1824	  til	  1840	  var	  en	  kort	  periode,	  der	  ikke	  påvirkede	  den	  almene	  
borger	  synderligt,	  da	  75%	  af	  danskerne	  ikke	  havde	  nogen	  forbindelse	  til	  den	  mest	  romantiske	  
dyrkelse:	  digtningen	  (Andreasen,	  1974,	  s.	  15).	  Og	  geografisk	  var	  hele	  læserskaren	  bosiddende	  i	  
København	   (ibid.).	  Derfor	  kan	  der	  kun	  berettes	  om	  25%	  af	  den	  københavnske	  befolkning,	  når	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periodens	  digte	  omtales.	  Men	  det	  var	  en	  vigtig	  energi,	  der	  blev	  brugt	  på	  digtningens	  område,	  
da	  personer	  som	  Henrik	  Steffens	  (1773-­‐1845)	  og	  H.	  C.	  Ørsted	  (1777-­‐1851)	  blev	  inspireret	  til	  at	  
tilknytte	   sig	   filosofien	   bag	   disse	   typer	   digte	   (ibid,	   s.	   17).	   Ørsted	   og	   Steffens	   inspirerede	   J.	   L.	  
Heiberg	   og	   filosofien	   nåede	   deraf	   æstetiske	   og	   teologiske	   kredse	   (ibid.).	   Sådan	   bredte	  	  
filosofiske	  tanker	  sig	  blandt	  Københavns	  øverste	  kredse	  og	  dannede	  fire	  former	  for	   idealisme;	  
Monisme,	  Harmonisk	  dualisme,	  Disharmonisk	  dualisme	  og	  Trialisme,	  alle	  inspireret	  fra	  Tyskland	  
og	   Frankrig,	   blandt	   andet	   gennem	   breve	   (ibid,	   s.	   22).	   Alle	   har	   det	   til	   fælles	   at	   diskutere	  
menneskets	  forhold	  til	  sjæl,	  ånd	  og	  natur.	  	  
Altså	   har	   naturen	   spillet	   en	   central	   betydning	   i	   forståelsen	   af	  menneskets	   tilstedeværelse	   på	  
jorden,	  om	  det	  gælder	  samfundsfilosofi	  eller	  eksistentialisme.	  Der	  blev	  sågar	  lavet	  skuespil	  som	  
kritik	   af	   disse	   tanker.	   Svend	   Dyrings	   Huus	   af	   Hertz’	   er	   en	   kritik	   af	   menneskets	   uforklarlige	  
bindinger	   til	   naturen.	   Dette	   bliver	   sammenlignet	   med	   djævelens	   dæmoniske	   kræfter,	   som	  
tester	  os	   (ibid,	   s.	  24).	  Således	  har	  der	  været	  en	  kirkelig	  modstand	  til	   ismernes	   fritænkning	  og	  
natur-­‐relaterede	  undren.	  
Malerkunstens	  perspektiv	  “ytrede	  sig	  i	  en	  længsel	  mod	  en	  fantasiverden,	  en	  dramatisk	  skildring	  
af	   naturen	  og	  det	   primitive.	  Motiverne	   fandt	  man	   i	   natlige	  måneskinsscener,	   skovensomhed,	  
truende	  uvejrsskyer	  etc.,	  og	   i	   farvevalget	  dominerede	  de	  glødende,	  enkle	   farver.”	   (ibid,	  s.	  33-­‐
34).	  
Også	   her	   så	  man	   en	   tiltrækning	   af	   naturen.	   J.	   T.	   Lundbye,	   Jørgen	   Sonne,	   P.	   C.	   Skovgaard	   og	  
Dankvart	  Dreyer	  delte	  alle	  denne	  måde	  at	  male	  på	  (se	  bilag	  1.	  og	  2.),	  og	  var,	  i	  samtid	  med	  tyske	  
kunstnere,	  med	  til	  at	  skildre	  det	  nationale	  og	  det	  folkelige	  i	  naturen	  (ibid.).	  
	  
Så	   alt	   i	   alt	   er	   indtrykket	   af	   romantismen	   en	   dragende	   periode	   med	   naturen	   som	   om-­‐
drejningspunkt.	   Det	   primitive	   dyrkes	   med	   en	   særlig	   samfunds-­‐/individ-­‐forståelse,	   der	   kunne	  
sætte	   perspektiv	   på	   en	   stræbelse	   efter	   universelle	   rettigheder.	   Kærligheden	   til	   naturen	   ses	   i	  
bilag	  1,	  2,	  3	  og	  4	  med	  J.	  T.	  Lundbye	  og	  P.	  C.	  Skovgaards	  romantiske	  malerier	  af	  naturen	  og	  H.	  C.	  
Andersens	   Digterskibet	   med	   metaforer	   som	   “...Jordens	   Lyst”	   og	   Carl	   Baggers	   Dampskibet	  
“Løven”,	  hvor	  skibet	  og	  vandet	  beskrives	  som	  en	  jungle-­‐opdagelsesrejsendes	  færd.	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4.2	  Forskning	  i	  særlig	  natur	  	  
Mennesket	  er	  skabt	  i	  naturen,	  af	  naturen.	  Logisk	  set	  kan	  man	  sige,	  at	  mennesket	  er	  ‘designet’	  til	  
at	  leve	  i	  tæt	  kontakt	  med	  naturen,	  da	  hele	  vores	  eksistens	  og	  overlevelse	  er	  baseret	  på	  planter	  
(Stigsdotter,	  2005,	  s.	  11;	  Møller,	  2010,	  s.	  27).	  Derfor	  er	  det	  svært	  at	  afgøre,	  hvornår	  og	  hvordan	  
forholdet	  mellem	  naturen	  og	  mennesker	  blev	  defineret	  og	  skabt,	  for	  det	  har	  altid	  eksisteret.	  	  
For	  at	  forstå	  forholdet	  mellem	  mennesket	  og	  naturen	  bruges	  begrebet	  ethnobotany.	  Begrebet	  
blev	   defineret	   1895	   af	   John	   William	   Harshberge,	   men	   historisk	   set	   har	   forholdet	   eksisteret	  
længe	   før	   (Wikipedia,	   Ethnobotany,	   2013).	   Selv	   fra	   det	   gamle	   grækenland	   med	   bogen	   ‘De	  
Materia	  Medica’	  fra	  det	  første	  århundrede	  beskrives	  alle	  hidtil	  kendte	  planter	  med	  en	  helende	  
effekt	  på	  mennesker,	  af	  Pedanius	  Dioscorides,	  farmaceut	  og	  botaniker	  (Wikisource,	  2013).	  Alle	  
beskrivelser	  er	  med	  en	  medicinsk	  tilgang,	  så	  der	  er	  ikke	  tale	  om	  et	  psykisk	  eller	  terapeutisk	  virke.	  
Men	  det	   fortæller	  os,	  at	  planternes	  helende	  effekt	  har	  været	  kendt	  af	  mennesker	   i	   lang	  tid.	   I	  
den	   moderne	   tid	   bruges	   termen	   People-­‐plant-­‐relationship	   som	   udtryk	   for	   samme	   forståelse	  
som	  ethnobotany.	   K.	  Morgenstern	   skriver,	   at	  da	  mennesket	  har	  benyttet	   sig	   af	   planter	   siden	  
stenalderen,	  har	  disse	  to	  begreber	  eksisteret	  så	  længe	  mennesket	  har	  været	  til	  (Morgenstern,	  
2013),	   selvom	  den	  psykiske	  og	  helende	   interesse	   for	   forholdet	  mellem	  mennesker	  og	  planter	  
synes	  at	  være	  fremherskende	  i	  den	  moderne	  tid.	  
	  
I	  en	  artikel	  fra	  American	  Society	  for	  Horticultural	  Science,	  HortSience,	  bliver	  et	  forskningsforsøg	  
med	   planters	   virkning	   på	   en	   dansk	   arbejdsplads	   undersøgt.	   	   Forskningsholdet	   har	   undersøgt	  
effekten	   og	   bivirkningerne	   ved,	   at	   de	   ansatte	   implementerer	   deres	   egne	   planter	   på	  
arbejdspladsen	  (HortSience,	  2011).	  	  
Undersøgelsen	  går	  kvalitativt,	  eksplorativt	  og	   induktivt	   til	  værks	  med	  fokus	  på	  at	   få	  en	  almen	  
forståelse	  af,	  hvad	  planter	  gør	  ved	  mennesket	  i	  en	  hverdags-­‐/arbejdsrelateret	  situation.	  Der	  er	  
taget	   forbehold	   for,	   at	   arbejdspladsens	   kultur,	   moral,	   rytme	   og	   de	   ansattes	   personlige	   og	  
kulturelle	  baggrund	  kan	  have	  påvirket	  undersøgelsens	  resultat.	  Og	  heraf	  kan	  der	  være	  mange	  
faktorer	  og	  variabler,	  som	  ikke	  er	  medregnet.	  Den	  samlede	  konklusion,	  og	  heraf	  påstand,	  giver	  
ikke	  et	  dybdegående	  billede	  af	  plante-­‐menneske	   forskningen,	  men	  påviser	  et	  behov	   for	  mere	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forskning	   på	   området,	   da	   konklusionerne	   peger	   på	   positive	   påvirkninger	   fra	   få	   (eller	   ingen)	  
planter	  til	  planter	  på	  hvert	  enkelt	  kontor	  (undtagen	  et).	  	  
Konklusionen	  er	  således:	  
“The	  results	  of	  these	  studies	  indicate	  that	  the	  presence	  of	  ornamental	  plants	  seems	  to	  
foster	  increased	  productivity	  [...]	  a	  positive	  effect	  on	  creative	  task	  performance	  but	  a	  negative	  
impact	  on	  routine	  task	  performance	  [...]	  can	  reduce	  physical	  discomfort	  symptoms	  (Stres	  red.)	  
[...]	  can	  improve	  mood	  and	  invoke	  positive	  feelings	  [...]”	  (HortScience	  2011,	  s.	  744)	  
	  
Hver	  ansat	  (undtagen	  en	  enkelt,	  der	  ikke	  ønskede	  at	  være	  med)	  fik	  til	  opgave	  at	  have	  minimum	  
én	  plante	  med	  på	  arbejde,	  og	  havde	  samtidig	  ansvaret	  for	  denne/disse.	  Ansvaret	  for	  at	  passe	  på	  
en	   plante	   og	   have	   brugt	   penge	   på	   en	   plante	   eller	   medbragt	   sin	   egen	   (eller	   adopteret	   en	  
bekendts),	  gav	   relationen	  mellem	  arbejdstagerne	  og	  planten	  en	  affektionsværdi.	  Dette	  kunne	  
tænkes	  at	  påvirke	  til	  en	  øget	  indsats	  (ibid,	  s.	  748).	  	  
Forskerne	   havde	   ikke	   fastsat	   nogen	   forudantaget	   sammenhæng	   mellem	   planternes	  
tilstedeværelse	  og	  deres	  påvirkning.	  Det	  var	  meningen,	  at	  resultatet	  lige	  så	  godt	  kunne	  være,	  at	  
planterne	  ikke	  havde	  nogen	  påvirkning.	  	  
Forud	  for	  undersøgelsen	  blev	  de	  ansatte	  bedt	  om	  at	  bygge	  deres	  drømmearbejdsplads	  af	  Lego	  
og	   Playmobil	   (for	   at	   undersøge	   de	   ansattes	   behov	   for	   planter),	   og	   efter	   at	   alle	   planter	   var	  
implementeret	   på	   arbejdspladsen,	   blev	   der	   yderligere	   lavet	   en	   kvalitativ	   undersøgelse	   og	   en	  
spørgeskemaundersøgelse.	   Spørgeskemaundersøgelserne	   gav	   et	   billede	   af,	   at	  medarbejderne	  
så	  det	  som	  unaturligt,	  at	  en	  arbejdsplads	   ikke	  har	  planter.	  Også	  selvom	  at	  deres	  arbejdsplads	  
ikke	  var	  i	  besiddelse	  af	  særligt	  mange	  planter	  (ibid,	  s.	  746).	  	  
Der	   blev	   set	   en	   sammenhæng	   med	   den	   type	   planter,	   der	   blev	   medbragt	   og	   årstidernes	  
begivenheder.	   For	   eksempel	   Julestjerne	   i	   december.	   Herudover	   blev	   det	   undgået	   at	   bruge	  
planter	   med	   negativ	   udstråling,	   som	   for	   eksempel	   Calla	   Palustris,	   da	   den	   associeres	   med	  
begravelser.	   Samlet	   set	   gav	   undersøgelserne	   et	   billede	   af,	   at	   planternes	   tilstedeværelse	   på	  
arbejdspladsen	  blev	  påvirket	  af	  den	  kulturelle	  kontekst	  som	  arbejdspladsen	  havde	  (ibid,	  s.	  748).	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På	  det	  sociale	  plan	  blandt	  medarbejderne	  påvirkede	  planterne	  “...	  the	  social	  climate,	  the	  image	  
of	  a	  workplace,	  and	  the	  interaction	  and	  hierarchy	  among	  the	  employees.”	  (ibid,	  s.	  750)	  
De	  primære	   grunde	   til	   dette	   ses	   i	   den	   styrkede	  omsorg	  mellem	   kollegerne.	  Det	   fremføres	   at	  
disse	   sociale	  egenskaber	  bliver	   styrket	  gennem	  planternes	   tilstedeværelse.	   For	  eksempel	  hvis	  
én	   ansat	   var	   ude	   at	   rejse	   og	   fik	   hjælp	   til	   at	   få	   vandet	   planterne	   i	   mellemtiden,	   eller	   når	  
samtaleemnerne	   omhandlede	   de	   forskellige	   planters	   fremgang,	   blomstring	   eller	   generel	  
velvære	   (ibid.).	   Her	   understreges	   planternes	   evne	   som	   ‘icebreaker’	   mellem	   nye	   ansatte	   og	  
fungerede	  på	  samme	  måde	  som	  man	  (den	  typiske	  dansker	  red.)	  taler	  om	  vejret	  (ibid.).	  	  
Ros	  og	  vejledning	  blev	  også	  udvekslet	  som	  hjælp	  til	  vedligeholdelse	  af	  planterne.	  De	  ansatte	  fik	  
på	  denne	  måde	  et	  rum	  til	  at	  give	  hinanden	  råd	  og	  komme	  væk	  fra	  arbejdsrelaterede	  emner	  og	  
heraf	  stresse	  af	  (ibid.).	  
	  
For	   den	   individuelle	   ansatte	   konkluderes	   der,	   at	   “In	   relation	   to	   individual	   well-­‐being,	   it	   was	  
found	   that	   ornamental	   plants	   affected	   the	   mood,	   general	   well-­‐being,	   physical	   well-­‐being,	  
emotions,	  concentration,	  feeling	  relaxed,	  self-­‐confidence,	  and	  stimulation	  and	  senses.”	  (ibid,	  s.	  
750).	  Den	  ansatte	  følte	  sig	  generelt	  i	  bedre	  humør,	  når	  planten	  viste	  vækst,	  eller	  hvis	  den	  havde	  
vokset.	  Det	  gav	  ejeren	  en	  følelse	  af	  belønning	  og	  tilfredshed.	  Modsat,	  hvis	  planten	  så	  død	  ud,	  
gav	  det	  den	  enkelte	  en	  negativ	  følelse	  og	  lyst	  til	  at	  få	  den	  livet	  op	  igen	  (ibid,	  s.	  748).	  	  
Indeklimaet	  blev	  også	  oplevet	  som	  forbedret.	  Hvis	  der	  for	  eksempel	  blev	  anbragt	  en	  plante	  i	  et	  
rum	  med	  dårligt	  indeklima,	  blev	  dette	  oplevet	  som	  drastisk	  bedre	  med	  en	  plante	  i	  rummet	  (ibid,	  
s.	   750).	   Dette	   var	   dog	   ikke	   tilfældet,	   hvis	   en	   plante	   i	   blomstring	   blev	   sat	   i	   et	   rum	   med	   en	  
allergisk	  ansat	  (ibid,	  s.	  751).	  
	  For	  kvindernes	  vedkommende	  følte	  de	  en	  stærk	  følelse	  af	  glæde,	  produktivitet	  og	  effektivitet	  
når	   planten	   blomstrede,	  modsat	  mændene	   der	   foretrak	   ikke-­‐blomstrende	   planter.	   Kvinderne	  
havde	  tendens	  til	  at	  kalde	  alle	  planter	  for	  ‘blomster’	  og	  mændene	  kaldte	  alle	  for	  ‘planter’	  (ibid,	  
s.	  750).	  
	  
Samlet	   set	   giver	   dette	   studie	   et	   overordnede	   billede	   af	   planternes	   positive	   effekt	   på	  
menneskets	   sanser,	   produktivitet,	   sociale	   kompetencer	   og	   individuelle	   kvaliteter	   (samt	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forskellighed	   i	   brugen	   af	   planter	   på	   tværs	   af	   køn	   og	   kultur).	   Der	   er	   dog	   ikke	   tale	   om	  
videnskabelige	  undersøgelser	  på	  anatomisk	  niveau	  (menneskets	  hjerne	  eller	  eventuelle	  studier	  
på	   cellulært	   niveau).	   Men	   det	   peger	   på	   et	   behov	   for	   netop	   disse	   typer	   studier,	   da	   planter	  
tilsyneladende	  har	  denne	  effekt	  på	  os.	  
	  
	  
4.3	  Helende	  Natur	  
	  
Naturen	  har	  altid	  haft	  en	  virkning	  på	  mennesket.	  Og	  måske	  stærkere	  end	  hidtil	  troet.	  	  
Den	   første	  helende	  have	  kan	  dateres	   firetusinde	  år	   tilbage	   i	   tiden	   i	  digtsamlingen	   the	  Epic	  of	  
Gilgamesh	   fra	   Mesopotanien	   (Stigsdotter,	   2005,	   s.	   12),	   som	   samtidig	   er	   blandt	   de	   ældste	  
bevarede	  skrevne	  værker.	  Det	  har	  således	  været	  en	  optagethed	  af,	  at	  naturen	  har	  haft	  en	  effekt	  
på	  mennesket	  i	  lang	  tid.	  	  
Den	  første	  terapihave,	  specielt	  designet	  til	  at	  helbrede	  mennesker,	  opstod	  efter	  1.	  verdenskrig	  i	  
Amerika.	  Det	  skete	  efter	  positive	  erfaringer	  med	  hjemvendte	  soldater,	  der	  led	  af	  krigstraumer,	  
og	  som	  havde	  opholdt	  sig	   i	  haver	  med	  terapeutisk	  funktion	  (Christensen,	  2011,	  s.	  15).	   Idag	  er	  
terapihaven	  udbredt	  i	  Sverige.	  Alnarps	  Rehabiliteringsträdgård	  blevet	  oprettet	  i	  2002,	  og	  anses	  
for	  at	  være	  terapihavens	  gennembrud.	  Her	  fokuseres	  på	  havens	  sundhedsfremmende	  effekter	  
generelt	  og	  på	  forskning	  heraf	  (ibid.).	  
	  
Begrebet	   ecotherapy	   bliver	   brugt	   af	   Anna	   Jane	   Adhémar	   i	   hendes	   kandidatafhandling	   i	  
psykologi.	  Hun	  understreger,	  at	  begrebet	  er	  blevet	  kritiseret	  og	  diskuteret	  for	  ikke	  at	  være	  en	  
anerkendt	  form	  for	  terapi,	  da	  man	  ikke	  med	  sikkerhed	  ved,	  hvad	  planter	  gør	  ved	  os	  (Adhémar,	  
2008,	  s.	  11).	  Dog	  går	  hele	  hendes	  kandidatafhandling	  ud	  på	  at	  påvise	  en	  positiv	  effekt.	  I	  bilag	  5	  
illustreres	  alle	  de	  forskningsstudier,	  hun	  kommer	  ind	  på	  som	  bevismateriale	  for,	  at	  planter	  har	  
en	   positiv	   effekt	   ved	   brug.	   De	   mest	   bemærkelsesværdige	   er	   som	   følger;	   Én	   kvinde	   hvis	  
helingstid	   efter	   en	   brystkræftoperation	   forbedres	   af	   daglige	   gåture	   i	   parker	   (ibid,	   s.	   26),	  
bedringer	   af	   patienter	   med	   stress	   i	   hospitalshaver	   (ibid,	   s.	   31.),	   bedringer	   af	   patienter	   med	  
konstateret	  demens	  (ibid,	  s.	  32	  og	  42),	  generelt	  styrket	  selv-­‐erkendelse,	  effektivitet	  og	  styrket	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‘mening	  med	  livet’	  hos	  forsøgspersoner	  (ibid,	  s.	  33),	  positiv	  distrahering	  fra	  negative	  oplevelser	  
og	  refleksion	  (over	  livet)	  (ibid,	  s.	  	  34),	  fængselsindsatte	  med	  mindre	  behov	  for	  medicinsk	  service	  
ved	  udsigt	  til	  en	  skov	  i	  modsætning	  til	  andre	  indsatte	  med	  udsigt	  til	  fængselsgården	  (ibid,	  s.	  39),	  
fald	   i	   sygedage	   hos	   børn	   i	   skovbørnehaver	   frem	   for	   by-­‐børnehaver	   (ibid.)	   samt	   bedringer	   af	  
jobtilfredshed	  og	  mindsket	  arbejdsstress	   (ibid,	   s.	  40).	  Dette	  var	   få	  af	  de	  eksempler,	   som	  også	  
kan	   ses	   af	   bilag	   5.	   Hertil	   skal	   det	   nævnes,	   at	   der	   også	   er	   lavet	   større	   studier	   af	   hjemvendte	  
soldater	  med	  post-­‐traumatisk	  stress	  (Christensen,	  2011,	  s.	  15;	  Møller,	  2010,	  s.	  27)	  og	  positive	  
resultater	  ved	  brug	  af	  terapihaver	  for	  blinde	  (Møller,	  2010,	  s.	  33).	  	  
Tilsammen	   udgør	   disse	   undersøgelser	   en	   samlet	   opfattelse	   af,	   at	   menneske-­‐planter	  
interaktionen	  altså	  har	  en	  positiv	   effekt	  uanset	   i	   hvilken	   sammenhæng.	  På	   klinisk	  niveau	  kan	  
der	  nævnes	  eksempler	  som	  stofmisbrugeres	  afvænningsprogrammer,	  Alzheimer,	  flygtninge	  og	  
andre	  indvandrere,	  der	  har	  været	  udsat	  for	  tortur,	  motion	  og	  genoptræning	  (Adhémar,	  2008,	  s.	  
46-­‐50).	  Alle	  disse	  har	  også	  haft	   styrket	  grad	  af	   tilfredshed	  og	  positive	   indikatorer	  ved	  brug	  af	  
naturen	  og	  kontakt	  med	  planter	  (se	  bilag	  6.).	  	  
Forklaringerne	  på	  denne	  metode	  uddybes	  i	  kandidatafhandlingen	  med	  en	  opfattelse	  af	  naturen	  
som	  motivation.	  For	  eksempel	  er	  kontakten	  med	  naturen	  en	  større	  motivationsfaktor	   (end	  at	  
være	  indenfor),	  når	  det	  kommer	  til	  sport	  og	  motion.	  Hos	  flygtninge	  og	  tortur-­‐ramte	  er	  naturen	  
motivation	   for	   at	   åbne	   sig	   op	   og	   dele	   deres	   oplevelser	  med	   andre	   samt	   knytte	   sig	   til	   andre	  
(ibid.).	  Adhémar	  understreger,	  at	  mennesket	  ofte	  bliver	  sat	  i	  sådanne	  situationer.	  For	  eksempel	  
kan	  ord	  nogle	  gange	  ikke	  beskrive	  eller	  afhjælpe	  de	  følelser,	  man	  oplever.	  Dette	  forklares	  med	  
at	  vi	   i	  naturen	  har	  nemt	  ved	  at	  danne	  metaforer,	  som	  samtidig	  kan	  være	  med	  til	  at	  beskrive,	  
hele	  os	  selv	  fra	  de	  oplevelser,	  der	  går	  os	  på	  og	  få	  andre	  mennesker	  til	  at	  forstå	  vores	  situation	  
(ibid,	  s.	  48).	  Sådan	  kan	  naturen	  altså	  forstås	  som	  et	  kommunikationsredskab	  til	  at	  forstå	  os	  selv	  
og	  oversætte	  til	  andre	  mennesker.	  Dette	  understøttes	  også	  af	  andre	  studier,	  der	  viser	  styrket	  
socialt	  samvær	  og	  mindskende	  asociale	  kompetencer	  som	  kriminalitet	  og	  aggression	  (ibid,	  s.	  41).	  	  
På	  det	  individuelle	  plan	  er	  det	  værd	  at	  nævne,	  at	  stressede	  mennesker	  føler	  en	  glæde	  over,	  at	  
der	  ikke	  stilles	  krav	  til	  én	  i	  naturen	  (ibid,	  s.	  36).	  Man	  har	  muligheden	  for	  at	  gøre,	  hvad	  man	  vil,	  
tænke	  hvad	  man	  vil	  og	  ikke	  leve	  op	  til	  noget	  (ibid.).	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Adhémer	   fortæller	   om	   Roger	   Ulrichs	   undersøgelser	   af	   stressramte,	   som	   konkluderer,	   at	   en	  
visuel	  stimulering	  af,	  i	  dette	  tilfælde	  vegetation,	  frembringer	  påvirkning	  af	  det	  parasympatiske	  
system	  (det	  system,	  der	  får	  os	  til	  at	  slappe	  af,	  efter	  at	  en	  fare	  har	  været	  opstået)	  i	  kroppen	  og	  
får	  os	  til	  at	  falde	  ned	  til	  normal	  stadie	  (ibid,	  s.	  23).	  Planter	  får	  altså	  mennesket	  til	  at	  komme	  væk	  
fra	  en	  primitiv	  følelse	  af	  at	  skulle	  flygte	  fra	  en	  fare.	  Processen,	  som	  foregår	  i	  det	  limbiske	  system	  
i	   hjernen,	   er	   et	   udtryk	   for	   vores	   forfædres	   behov	   for	   at	   slappe	   af	   og	   overskue	   situationen,	  
hvilket	   er	   et	   af	   de	   væsentligste	   redskaber	   for	   vores	   overlevelse,	   fortæller	   Adhémar	   (ibid.).	  
Denne	  process	   for	  overlevelse	  beskrives	   som	  “a	   genetically	   coded	  pre-­‐disposition	   to	   respond	  
positively	   to	   natural-­‐environmental	   content’	   (Pigram,	   2013)”	   (Adhémar,	   2008,	   s.	   23).	   Dette	  
stemmer	  overens	  med	  Adhémars	  teori	  om,	  at	  man	  på	  individuelt	  plan	  får	  velvære	  af	  at	  være	  i	  
et	  miljø,	  hvor	  der	  ikke	  stilles	  krav	  til	  én.	  
Vore	  forfædres	  brug	  af	  naturen	  som	  beskyttelse	  bruger	  Gert	  Lynge	  Sørensen	  i	  artiklen	  Haver	  og	  
natur	  kan	  helbrede.	  Han	  skriver,	  at	   “...haver	  altid	  er	  blevet	   set	   som	  aflukkede	  og	  sikre	  steder	  
hvor	  man	  kan	  flygte	  hen,	  finde	  ly	  og	  trøst	  og	  frelse	  fra	  sorg	  og	  smerte.”	  (Sørensen,	  2004,	  s.	  20).	  
Han	  refererer	  til	  biblen	  med	  paradisets	  have,	  og	  understreger	  	  nødvendigheden	  i	  at	  have	  hække	  
og	  hegn,	  så	  vi	  kan	  få	  beskyttelse	  mod	  det	  offentlige	  udenfor	  (ibid.).	  
Denne	  proces,	  at	  stresse	  af	  og	  komme	  væk	  fra	  den	  usynlige	  fare,	  vi	  fra	  vores	  forfædre	  har	  arvet,	  
kaldes	   Stress-­‐Restoration	   (Stigsdotter,	   2005).	   Det	   benyttes	   til	   at	   definere	   den	   følelse	   af	  
magelighed	  og	  veltilpashed,	  vi	  opnår	  ved	  at	  være	  i	  natur-­‐omgivelser,	  når	  vi	  er	  udsat	  for	  stress.	  	  
Det	  er	  dog	  relevant	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  ‘stress’-­‐relevansen.	  Da	  stress	  er	  et	  begreb,	  der	  
dækker	  over	  fysisk	  og	  psykisk	  belastning,	  men	  har	  sin	  diskurs/sammenhæng	  i	  en	  diagnosticering,	  
kan	  det	  diskuteres	  om	  denne	  følelse,	  stress-­‐restoration,	  i	  virkeligheden	  intet	  med	  stress	  har	  at	  
gøre.	  Det	  kunne	  være	  en	  almen	   følelse	  af	  at	  være	   i	  naturen	  og	  slappe	  af,	  åbne	  sig	  op,	   forstå	  
sammenhænge	  og	  være	  social,	  i	  stedet	  for	  at	  associeres	  med	  at	  ‘stresse’-­‐af.	  Dette	  vil	  jeg	  ind	  på	  i	  
perspektiveringen.	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4.3.1	  Helende	  Arkitektur	  
Samlet	   set	   er	   der	  meget	   der	   peger	   på,	   at	   natur	   og	   planter	   gør	  mennesket	   godt,	   dog	   er	   den	  
kognitive	  bevisførelse	  et	  manglende	  element	  i	  forskningen.	  Alligevel	  er	  ‘grønt-­‐er-­‐godt’	  idéen	  så	  
integreret	  i	  vores	  opfattelse,	  at	  det	  er	  implementeret	  i	  byen,	  arkitekturen	  og	  design-­‐løsninger.	  
Helende	   arkitektur	   er	   et	   designteknisk	   resultat	   af	   tesen	   om,	   at	   ydre	   omgivelser	   påvirker	  
menneskets	   sundhed.	   Det	   benyttes	   på	   hospitaler	   og	   medtænkes	   ved	   byfornyelser	   og	  
nybyggerier.	  Helende	  arkitektur	  fokuserer	  på	  lys,	  lyd,	  kunst	  og	  udformning	  af	  disse	  sådan,	  at	  de	  
kan	   fremme	   en	   patients	   sundhedstilstand.	   Region	   Hovedstadens	   definitionen	   om	   helende	  
arkitektur	  indebærer:“Fokus	  på	  sanserne,	  påvirket	  af	  lyd,	  lys,	  lugt,	  farver,	  kunst,	  natur.	  Fokus	  på	  
psykisk	   velvære.	   tryghed,	  mindre	   stress”	   (Region	  Hovedstaden,	  2010,	   s.	   5).	  Disse	   skal	   tænkes	  
ind	  i	  arkitekturens	  måde	  at	  påvirke	  velværet	  både	  for	  personale,	  pårørende	  og	  patienter	  (ibid.).	  
Her	   nævnes	   altså	   intet	   om	   planternes	   tilstedeværelse,	   det	   er	   snarere	   en	   måde	   at	   udtrykke	  
ønske	   om	   en	   styrket	   behagelig	   oplevelse	   på	   hospitaler.	   Med	   udgangspunkt	   i	   Rodger	   Ulrichs	  
teorier	  om	  bedringer	  ved	  brug	  af	  udsigt	  til	  naturen	  byggede	  Hvidovre	  Hospital	  en	  have	  på	  taget	  
med	  håb	  om	  at	   give	   samme	  effekt	   (Schmidt,	   2008,	   s.	   9).	  Haven	  havde	   succes	  og	  blev	   senere	  
defineret	   sammen	   med	   lignede	   cases	   som	   Health	   design,	   som	   bygger	   på	   at	   skabe	  
sundhedsfremmende	   arkitektur	   med	   naturen	   (ibid,	   s.	   14).	   Desuden	   fandt	   man,	   at	   der	   var	  
økonomiske	   fordele	   ved	   brug	   af	   grønne	   områder	   på	   hospitaler.	   “Ikke	   blot	   patienterne	   blev	  
hurtigere	   raske,	   de	   bruger	   mindre	   medicin,	   har	   færre	   komplikationer	   og	   klager	   mindre.	  
Personalet	   bliver	  mindre	   stressede	  og	  udgifterne	   til	   ekstra	  personale	   falder,	   da	  effektiviteten	  
stiger	  med	  arbejdsglæden	  og	  sygefraværet	  falder	  med	  det	  lavere	  stressniveau.”	  (Schmidt,	  2008,	  
s.	  75).	  	  
Så	   samlet	   set	   er	   den	  helende	  effekt	   af	   planter	   ikke	   kun	  på	   teoretisk	  niveau,	  men	  praktiseres	  
også	  med	  en	  sundhedsfremmende	  tiltag	  på	  arkitektonisk	  niveau	  med	  positivt	  output.	  
4.4	  Delkonklusions	  argumentationsanalyse	  	  
For	   at	   undersøge	   kvaliteten	   af	   argumentet	   for	   brug	   af	   planter	   som	   helende,	   vil	   jeg,	   som	  
forklaret	  i	  afsnit	  3.0,	  benytte	  Toulmins	  argumentationsmodel.	  	  
Påstanden	  bag	   dette	   kapitel	   er,	   at	   planter/naturen	   har	   en	   helende	   effekt	   på	  mennesker.	   	   Til	  
dette	  er	  der	  forskellige	  belæg.	  Nogle	  appellerer	  til	  logikken	  i,	  at	  mennesket	  er	  født	  frit	  i	  naturen	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og	  derfor	  altid	  har	  været	  tilpasset	  for	  at	  overleve,	  hvilket	  også	  bruges	  til	  at	  danne	  frihedstanker	  
og	   filosofi	   (Leksikon,	   2013;	   Andreasen,	   1975).	   Hjemlen	   i	   dette	   er,	   at	   historisk	   har	   planternes	  
effekt	  (både	  medicinsk	  og	  psykologisk)	  været	  kendt	  i	  flere	  tusinde	  år,	  med	  De	  Materia	  Medica,	  
the	   Epic	   of	   Gilgamesh	   og	   Sokrates	   naturfilosofi.	   De	   usikkerheder	   som	   kunne	   kobles	   til	   dette	  
belæg	  og	  hjemmel,	  understøttes	  af	  belægget	   fra	  nutidige	   studier	  af	   samme.	  Her	  er	  belægget	  
ifølge	  Ulrika	  Stigsdotter,	  professor,	  at	  mennesket	  er	  designet	  til	  at	  (over)leve	  i	  naturen	  og	  deraf	  
føler	  beskyttelse	  og	  afstresning	  af	  at	  være	  nær/i	  den.	  Hjemlen	  til	  dette	  er	  de	  utallige	  studier	  af	  
planters	   effekt	   på	   mennesket,	   (HortScience	   2011;	   Christensen,	   2011;	   Adhémar	   2008),	   samt	  
oprettelsen	  af	  terapihaven	  i	  Alnarp	  (Stigsdotter,	  2005).	  Her	  skal	  det	  understreges,	  at	  alle	  studier	  
konkluderer	  samme	  positive	  resultater,	  på	  tværs	  af	  metodiske	  tilgange	  og	  analytiske	  modeller.	  
Dog	  er	  det	  en	  styrkemarkør,	  at	  samtlige	  undersøgelser	  udtrykker	  et	  behov	  for	  mere	  anatomisk	  
forskning.	  Og	  omvendt	  rygdækkes	  det	  med	  Rodger	  Ulrichs	  forsøg,	  omkring	  det	  parasympatiske	  
og	  limbiske	  system	  i	  hjernen,	  som	  påviser	  en	  fysiologisk	  videnskabelig	  	  omkring,	  at	  effekten	  af	  
planter	  er	  arv	  fra	  vores	  forfædre	  (Adhémar,	  2008).	  Fra	  et	  psykologisk	  synspunkt	  er	  der	  også	  kun	  
positive	  argumenter	  for	  brugen	  af	  planter.	  Både	  på	  det	  individuelle,	  forebyggende,	  medicinske,	  
sociale	  og	  effektiviserende	  niveau.	  	  
Den	  eneste	  usikkerhed	  og	  gendrivelse,	  der	  kunne	  kobles	   til	  den	  overordnede	  påstand,	   kunne	  
være	   den	   negative	   påvirkning	   af	   planter	   som	   følge	   af	   kulturelle	   faktorer	   (begravelser)	   eller	  
affektionsværdi,	  når	  ansvaret	  for	  en	  plante	  mislykkedes	  (Hortscience,	  2011).	  	  
En	   kritik	   af	   ovenstående	   argumentationsanalyse	   kunne	   være,	   at	   definitionen	   på	   helende	  
arkitektur	  (Region	  Hovedstaden,	  2010)	  (se	  afsnit	  4.3)	   ikke	   indeholder	  nogen	  plante-­‐relaterede	  
argumenter.	  Definitionen	  indeholder	  'natur'	  men	  som	  lagt	  op	  til	  i	  indledningen	  (afsnit	  4.0)	  kan	  
natur	  defineres	  bredt.	  Således	  kunne	  en	  undersøgelse	   (hvor	  kravene	  opfyldes	  vha.	  planter	  og	  
derefter	   sammenlignes	   med	   opfyldelse	   af	   kravene	   uden	   planter)	   belyse,	   hvorvidt	   planter	   i	  
virkeligheden	  kun	  opfylder	  disse	  krav,	  og	  derfor	  ikke	  er	  helende	  i	  sig	  selv,	  eller	  de	  besidder	  en	  
helende	  effekt.	  Dette	  vil	  jeg	  belyse	  yderligere	  i	  diskussionen.	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5.0	  Socialt	  boligbyggeri	  
Et	   boligsocialt	   område	   ses	   en	   stigmatisering	   om	   at	   være	   et	   socialt	   trykket	   område,	   hvor	   en	  
koncentration	   af	   socialt	   udstødte	   og	   beboere	   af	   anden	   etnisk	   baggrund	   bor.	   Tilblivelsen	   af	  
kriminalitet	   og	   generelt	   hærværk	   synes	   også	   at	   præge	   disse	   områder,	   og	   derfor	   sker	   der	   en	  
kobling	  af	  dette	  og	  indbyggerne	  til	  begrebet	  ‘ghettoficering’.	  Dette	  leder	  mig	  hen	  til	  mit	  andet	  
arbejdsspørgsmål,	  som	  jeg	  vil	  forsøge	  at	  besvare	  i	  dette	  kapitel;	  Hvad	  er	  et	  boligsocialt	  område?	  
Og	  hvorfor	  kategoriseres	  nogle	  af	  disse	  som	  ghettoer?	  	  
	  5.1	  Fra	  arbejderboliger	  til	  ghetto.	  
Arbejdernes	  Kooperative	  Byggeforening,	  AKB,	   startede	   i	  1913	  med	  det	   formål	  at	   skabe	  billige	  
beboelsesejendomme	   til	   arbejderstanden	   (AKB,	   2006,	   s.	   13),	   hvilket	   også	   var	   den	   originale	  
tankegang	  hos	  alle	  andre	  boligselskaber	  (FSB,	  2008,	  s.	  51).	  AKB	  blev	  skabt	  på	  baggrund	  af	  den	  
idé,	  at	  lejerne	  skulle	  danne	  andelsboligforeninger	  og	  deraf	  opkøbe	  grundene	  på	  sigt.	  Problemet	  
på	  dette	  tidspunkt	  var	  blot,	  at	  der	  ikke	  var	  boligmangel,	  så	  den	  målsætning	  blev	  droppet	  (AKB,	  
2006,	  s.	  13).	  	  
Med	  indførelsen	  af	  Kanslergadeforliget,	  og	  fokus	  på	  genopretning	  af	  økonomien	  efter	  20’erne,	  
blev	   Foreningen	   Socialt	   Boligbyggeri,	   FSB,	   etableret	   i	   1933	   (FSB,	   2008,	   s.	   51).	   Dette	   gav	   et	  
afgørende	   gennembrud	   for	   de	   sociale	   boligforeninger,	   da	   der	   nu	   blev	   etableret	   større	  
konkurrence.	  Boligloven	  i	  1938,	  gav	  boligforeningerne	  en	  fordel	  ift.	  lån	  til	  sociale	  boligbyggerier,	  
samtidig	  med	  indførelse	  af	  huslejefradrag	  til	  mindrebemidlede	  og	  børnefamilier	  (AKB,	  2006,	  s.	  
41).	  Dette	  førte	  til	  “..et	  væld	  af	  nye	  boligforeninger	   ikke	  mindst	   i	  provinsen.”	  (ibid,	  s.	  42).	  Her	  
kan	  nævnes	  Arbejderbo	  (1941),	  Dansk	  Almennyttigt	  Boligselskab,	  DAB	  (1942),	  og	  Lejerbo	  (1944).	  
Med	   starten	   af	   anden	   verdenskrig	   året	   efter	   blev	   meget	   af	   importen	   af	   byggematerialer	  
beslaglagt,	  og	  behovet	   for	  billige	  materialer	  blev	  efterspurgt.	   Faglærte	  bygningshåndværkere,	  
især	  murere,	  blev	  en	  væsentlig	  mangel,	  hvilket	  førte	  til,	  at	  folketinget	  vedtog	  Elementhusloven,	  
der	   gjorde	   muliggjorde	   montagebyggeri	   fremfor	   murstensbyggeri	   (Kjeldgaard,	   2006,	   s.	   53).	  
Dette	  vil	  sige,	  at	  der	  blev	  bygget	  store	  byggerier	  af	  betonelementer	  med	  kun	  15%	  faglærte,	  og	  
samtidig	   fremmede	  det	   den	   industrielle	   økonomi	   (AKB,	   2006,	   s.	   55).	  Med	   inspiration	   fra	   den	  
samfundsmæssige	  planlægning	  hos	  Sovjetunionen	  blev	  der	   skabt	  en	  ny	   form	   for	   tradition	   for	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sociale	  boligbyggerier	  i	  provinsen.	  Interessen	  for	  ydre	  København	  kom	  i	  takt	  med	  bebyggelsen	  
af	  Fingerplanen	  for	  S-­‐banen	  i	  slut	  40'erne	  (ibid,	  s.	  49-­‐58).	  
Men	  denne	  udvikling	  gav	  et	  negativt	  tilbagefald.	  Bellahøj-­‐husene	  blev	  bygget	  i	  1953	  og	  var	  et	  af	  
de	   første	  byggerier	  konstrueret	  af	   jern	  og	  beton,	  85%	  ufaglært	  arbejdskraft	  og	  stort	  set	  uden	  
mursten.	   	   I	   lyset	  af	  erhvervsudviklingen	  og	  de	  billige	  boliger,	   sås	  allerede	  her	  en	   tilflytning	  af	  
indvandrere	  og	  enlige	  (ibid,	  s.	  57).	  
Specielt	   efter	   krigen	   og	   op	   igennem	  60’erne	   begyndte	   ‘parcelhuslavaen’	   at	   spredte	   sig.	   Bilen	  
blev	  den	  væsentligste	  forudsætning	  for	  beboelse	  væk	  fra	  byen	  (ibid,	  s.	  67).	  	  
Alligevel	  fortsatte	  boligselskaberne	  med	  at	  opføre	  større	  boligsociale	  huse	  i	  samme	  stil	  i	  beton.	  
Dette	   førte	   til	   bebyggelsen	   af	   blandt	   andet	   Tåstrupgård,	   1970,	   som	   er	   en	   kilometerlang	  
boligblok.	   Dette	   resulterede	   i,	   at	   Tåstrupgård	   “...aldrig	   fik	   fuldt	   udlejet,	   og	   det	   havde	   et	  
voldsomt	  gennemtræk	  af	  beboere	  med	  en	  opsigelsesprocent	  på	  knap	  en	  fjerdedel	  i	  lejemålene	  
pr.	  år.	  Det	  svarede	  til,	  at	  hele	  beboermassen	  blev	  udskiftet	   i	   løbet	  af	  de	  første	  fire	  til	   fem	  år”	  
(AKB,	   2006,	   s.	   77).	   Heraf	   blev	   Tåstrupgård	   synonym	   for	   begrebet	   ghettoficering	   og	  
planbyggernes	   dårligdomme.	   Specielt	   grundet	   koncentrationen	   af	   sociale	   problemer	   og	  
indvandrere	  (ibid.).	  	  
Med	   indtrædelsen	   af	   oliekrisen	   i	   80’erne	   og	   deraf	   indskrænkelsen	   af	   bilen	   flyttede	   alle	   de	  
bedrestillede	   beboere	   fra	   de	   sociale	   boligbyggerier	   og	   efterlod	   kun	   de	   socialt	   og	   økonomisk	  
ressourcesvage	  grupper	  og	  folk	  med	  andenetnisk	  baggrund	  tilbage	  (ibid,	  s.	  81).	  Denne	  udvikling	  
kaldes	  segregation,	  hvor	  byer	  deler	  sig	  op	  efter	  sociale	  lag	  (indkomst)	  (Kjeldgaard,	  2006,	  s.	  53).	  
Det	   skal	   her	   understreges,	   at	   de	   sociale	   problemer	   fra	   60’erne	   ,	   i	   følge	   H.	   Kristensen,	  
udelukkende	  var	  fra	  danskernes	  side,	  og	  først	  i	  slut	  80’erne	  dannes	  en	  såkaldt	  ‘giftig’	  blanding	  
af	   socialt	  udstødte	  danskere	   	  og	  marginaliserede	   indvandrere	   (Arkitekten,	  2004,	   s.	   10).	   Ifølge	  
AKB	  skyldes	  dette	  en	  årelang	  familiesammenføring	  hos	  familierne	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  
(især	  drengene	  havde	  det	  svært	  socialt	   i	  skolen	  og	  dannede	  heraf	  en	  trussel	   i	  det	  boligsociale	  
miljø	  i	  form	  af	  bander	  og	  ballade)	  og	  markedspriserne	  på	  boliger.	  Heraf	  er	  de	  ressourcestærke	  
danskere	  ‘skræmt	  væk’	  og	  presser	  yderligere	  prisudviklingen	  som	  konsekvens	  heraf	  (Arkitekten	  
2004;	  AKB	  2006).	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Udviklingen	  har	  dannet	  et	  nyt	  ansvar	  for	  boligselskabernes	  virke.	  De	  sociale	  udfordringer	  bliver	  
forsøgt	   taget	   hånd	   om	   ved	   hjælp	   af	   medindflydelse	   hos	   beboerne	   og	   socialt-­‐kulturelle	  
arrangementer	  (FSB,	  2008,	  s.	  51).	  AKB	  udtrykker	  dog,	  at	  andre	  tiltag	  virker	  mindst	  lige	  så	  godt.	  	  
‘Skæve	   bygninger’,	   som	   overordnet	   set	   betyder	   asymmetrisk	   arkitektur,	   lægger	   det	   typiske	  
‘standardiserede	   byggeri’	   (sovjetiske	   inspiration)	   bag	   sig,	   øger	   mangfoldigheden	   og	  
fleksibiliteten	  (AKB,	  2006,	  s.	  126).	  Dette	  ses	  på	  bevaringen	  af	  gamle	  fabrikker	  og	  udnyttelse	  af	  
allerede	   eksisterende	   konstruktioner	   frem	   for	   at	   rydde	   alt	   og	   bygge	   store	   betonklodser	   (se	  
forskellene	   i	   byggerier	   i	   bilag	   7).	   Dette	   giver	   mening	   for	   en	   stærk	   beboer	   med	   økonomisk	  
overskud.	  Men	   for	   en	   beboer	   af	   det	  modsatte,	   vil	   nybyggeriernes	   priser	   være	  uoverskuelige.	  
Som	   forskningschef	   Hans	   Kristensen	   og	   redaktør	   Kim	   Dirckinck-­‐Holmfeld	   fortæller,	   så	   er	  
fremtidens	   attraktive	   løsninger	   allerede	   bygget	   i	   nybyggerier	   rundt	   omkring	   i	   landet.	   Her	  
benyttes	   arkitektoniske	   redskaber	   som	   Euklidisk	   variation,	   Ny-­‐funktionel	   tradition,	   funktion-­‐
følger-­‐form	  og	  genbrug	  af	  nyklassicisme	  til	  at	  skabe	  samme	  asymmetriske	  og	  anderledes	  udtryk	  
end	  de	  store	  byggerier	  fra	  50’erne	  til	  70’erne	  (Arkitekten,	  2004,	  s.	  11-­‐18).	  Det	  er	  netop	  af	  denne	  
grund,	  at	  sociale	  boliger	  deles	  op	  i	  to	  grupper;	  sociale-­‐problemer	  (ghetto)	  og	  ressourcestærke	  
(nybyggerier).	  En	  ændring	  i	  det	  monotone	  udtryk	  i	  montagebyggerierne,	  kan	  altså	  være	  med	  til	  
at	  stoppe	  den	  negative	  spiral,	  hvilket	  uddybes	  i	  næste	  afsnit	  (ibid.).	  
	  
5.2	  Hvad	  skaber	  ghettoficering?	  	  
	   “Faktisk	  vil	  jeg	  undgå	  at	  tale	  alt	  for	  meget	  om	  ghettoer,	  fordi	  selve	  ordet	  er	  stigmatiseret.	  
Opfattes	   området	   først	   som	  ghetto,	   kan	   alene	  det	   sætte	   gang	   i	   en	   negativ	   spiral.	   [...]	   Det	   er	  
arketypen	  på	  en	  ghetto,	  nemlig	  et	   sted,	  hvor	  man	  er	  nødt	   til	   at	  bo.	  Et	   sted,	   som	  har	   sociale,	  
etniske	   eller	   religiøse	   grænser	   for	   bosættelse	   og	   bevægelsesfrihed.	   Derfor	   må	   vi	   tale	   om	  
ghettoiseringstendenser	  i	  Danmark	  frem	  for	  ghettoer.”	  	  
Kim	  Dirckinck-­‐Holmfeld	  (Arkitekten,	  2006,	  s.	  18)	  
	  
Her	  udtaler	   Kim	  Dirckinck-­‐Holmfeld,	   på	  dette	   tidspunkt	   redaktør	   for	   fagbladet	  Arkitekten,	   sig	  
om	   den	   fejltolkning,	   der	   ligger	   i	   diskursen	   om	   ghettoer.	   Han	   understreger,	   at	   vi	   ikke	   har	  
ghettoer	   i	   Danmark,	  men	   at	   der	   synes	   en	   udvikling	   herimod.	  Ordet	   ghetto	   kommer	   sig	   af	   et	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jødisk	   kvarter	   i	   Venezia	   i	   1516,	   hvor	   den	   kristne	   majoritet	   låste	   portene	   om	   natten.	   Nær	  
kvarteret	  lå	  et	  støberi	  med	  navnet	  Getto	  (Denstoredanske,	  2013).	  I	  Amerika	  bruges	  betegnelsen	  
om	  fattige	  bydele	  som	  Harlem	  i	  New	  York	  og	  Chicago	  i	  Detroit	  med	  dominans	  af	  folk	  med	  mørk	  
hudfarve	   (ibid.).	   	   I	  dag	  er	  betegnelsen	  altså	  nået	  Danmark	  og	  er	  en	  negativ	  betegnelse	   for	  et	  
socialt	  belastet	  område,	  der	  har	  brug	  for	  hjælp.	  	  
Med	   indførelsen	  af	  Ghettoudvalget	  og	  brugen	  af	  ordet	   i	  Anders	  Fogh	  Rasmussens	  nytårstale	   i	  
2005	  blev	  der	  for	  alvor	  gjort	  opmærksom	  på	  nogle	  af	  de	  sociale	  boligbyggeriers	  problemer.	  Som	  
Holmfeld	  udtrykker,	  kan	  der	  være	  tale	  om	  en	  bevidst	  begrebs-­‐førelse	  for	  at	  fremme	  en	  bestemt	  
politisk	   diskurs,	   da	   der	   efter	   Holmfelds	   mening,	   ikke	   findes	   ghettoer	   i	   Danmark	   (Arkitekten,	  
2006,	  s.	  18).	  	  	  
Ghettoudvalget	  kom	  i	  2007	  med	  en	  række	  forslag	  til	  udbedringer	  af	  de	  belastede	  boligområder.	  
Heriblandt	   det	   radikale	   forslag	   om	   at	   rive	   de	   mest	   udsatte	   blokke	   ned	   og	   bygge	   mindre	  
rækkehuse	  i	  stedet	  (Politiken,	  2007	  ;	  Berlinske	  2007).	  Forslaget	  kom	  som	  inspiration	  fra	  forrige	  
projekters	  positive	  resultater	  med	  lave	  asymetriske	  nybyggerier	  (AKB,	  2006).	  	  
I	   1994	   blev	   en	   række	   projekter	   startet	   for	   at	   udbedre	   de	   sociale	   forhold	   i	   seks	   sociale	  
boligbyggerier	   i	   København.	   Evalueringen	   af	   disse	   er	   beskrevet	   i	   “Evaluering	   af	   en	   forøget	  
boligindsats	  i	  seks	  lokalområder	  i	  Københavns	  Kommune”	  af	  Ole	  Kirkegaard.	  
Hovedkonklusionerne	  heraf	  viste	  positive	  resultater.	  Blandt	  andre	  var	  der	  et	  fald	  på	  ca.	  20	  %	  i	  
tyveri	  og	   indbrud	   (Kirkegaard,	  1997,	   s.	  28).	  Der	  var	  her	   lagt	   særligt	   fokus	  på	   fire	  målgrupper;	  
Psykisk	   syge,	   indvandrere	   og	   flygtninge,	   truede	   børn	   og	   unge	   og	   alkoholiserede	  
førtidspensionister.	  Resultaterne	  fortæller	  om	  en	  manglende	  indsats	  fra	  det	  offentlige	  omkring	  
psykisk	   syge.	   De	   psykiske	   syge	   havde	   tendens	   til	   at	   leve	   ensomt	   og	   isolerede	   og	   var	   derfor	  
svære	  at	  få	  med	  ind	  i	  projekterne	  (ibid,	  s.	  16).	  Indvandrere	  og	  flygtninge	  havde	  samme	  tendens,	  
men	   var	   nemmere	   at	   få	   med	   i	   projekterne,	   da	   deres	   villighed	   til	   at	   samarbejde	   var	   mere	  
markant.	   Dette	   fik	   samtidig	   en	   positiv	   effekt	   på	   truede	   børn	   &	   unge,	   da	   de	   hurtigt	   blev	  
interesserede	  gennem	  deres	  forældres	  aktivitet	  (ibid.	  17).	  De	  alkoholiserede	  førtidspensionister	  
ansås	  som	  et	  problem	  i	  og	  med	  deres	  tilstedeværelse	  på	  bænke	  og	  andre	  offentlige	  steder	  (som	  
foran	  supermarkeder).	  	  Men	  da	  de	  fik	  et	  skur,	  vogn	  eller	  andet	  fællessted	  at	  opholde	  sig,	  blev	  
dette	  problem	  løst	  af	  sig	  selv	  (ibid.	  19).	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Samlet	  set	  beretter	  rapporten	  om	  et	  alment	  manglende	  netværk	  blandt	  beboerne.	  Blev	  dette	  
styrket,	  ville	  de	  sociale	  problemer	  automatisk	  mindskes,	  og	  det	  vil	  være	  lettere	  at	  lave	  lignende	  
tiltag	   i	   fremtiden	   (Kirkegaard,	   1997,	   s.	   11-­‐40).	   Kim	   Dirckinck-­‐Holmfeld	   udtrykker	   det	   som	   en	  
‘farlig	   bombe’,	   når	   resultatet	   af	   de	   mange	   familiesammenføringer	   i	   90’erne,	   som	   førte	   til	  
ustabile	  drenge	  blev	  blandet	  med	  psykisk	  syge	  (Arkitekten,	  2004,	  s.	  10).	  Han	  fortæller,	  at	  det	  i	  
sig	   selv	   ikke	  er	  noget	  problem,	  at	   folk	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  bor	  der,	  men	  blandes	  det	  
med	  mangel	  på	  beskæftigelse,	   lav	   indkomst	  og	   vidt	   forskellige	  etniciteter	  og	   kulturer,	   skabes	  
store	  problemer,	  som	  kun	  kan	  forværres,	  hvis	  psykisk	  syge	  også	  påvirker	  hverdagen	  (ibid,	  s.	  19).	  	  
	  
5.3	  Problemernes	  løsning	  
Der	   er	   en	   polarisering	   af	   befolkningen	   i	   bestemte	   boligområder.	   De	   ressourcestærke	   bor	   i	  
andelslejligheder	  og	  parcelhuse,	  og	  de	  socialt	  svage	  med	  lav	  indkomst	  og	  lav	  beskæftigelse	  bor	  i	  
lejelejligheder	   i	   sociale	   boligblokke	   (Kjeldgaard,	   2006,	   s.	   55).	   Her	   kritiserer,	   Kjeldgaard,	   den	  
stigmatiserende	   brug	   af	   ‘social	   bolig’,	   da	   der	   findes	   såkaldte	   ‘kollegie-­‐ghettoer’.	   Og	   så	   er	  
tilfældet	   også,	   at	   mange	   ressourcestærke	   familier	   i	   dag	   ønsker	   at	   bo	   i	   en	   almen	   bolig	  
(Kommunernes	   Boligpolitik,	   2001,	   s.	   5-­‐10).	   Så	   spørgsmålet	   er,	   hvordan	   løses/forbedres	   de	  
sociale	  problemer?	  
	  I	  2002	  bestod	  mere	  end	  30	  %	  af	  beboerne	   i	  almene	  boligområder	   i	  Danmark	  af	  socialt	  svage	  
(ibid.).	   En	   socialt	   svagt	   stillet	   defineres	   som	   enlige,	   enlige	   forsørgere,	   folk	   af	   anden	   etnisk	  
baggrund	  og	  psykisk	  syge,	  hvoraf	  disse	  er	  på	  overførselsindkomst	  eller/og	  uden	  beskæftigelse	  
(ibid,	   s.	   57).	   I	   bilag	   8,	   “Beboersammensætning	   i	   udvalgte	   boligområder”,	   bekræftes	   denne	  
definition,	  da	  stort	  set	  halvdelen	  af	  beboerne	  er	  udenfor	  arbejdsmarkedet,	  har	  en	  større	  andel	  
af	   indvandrere	   og	   lav	   gennemsnitlig	   indkomst	   pr.	   år	   (Kjeldgaard,	   2006,	   s.	   56).	   Som	   tidligere	  
beskrevet	   er	   en	   høj	   rate	   af	   kriminalitet	   også	   tilfældet,	   hvilket	   har	   sin	   baggrund	   i	   den	   lave	  
indkomst	  og	  manglende	  beskæftigelse.	  	  
Bogen	   ‘100	   idéer’	   kommer	  med	   forskellige	   forslag	   til	   bekæmpelsen	   af	   ghettoficeringen	  med	  
udgangspunkt	  i	  Programstyrelsens	  indsatsområder:	  Omdannelse	  af	  monofunktionelle	  kvarterer,	  
styring	  og	   regulering	   af	   beboersammensætning	   i	   udsatte	   områder,	   skolegang	  og	  uddannelse,	  
beskæftigelse,	  tryghed	  og	  naboskab,	  effektiv	  organisation	  og	  kommunikation	  (100	  idéer,	  2007,	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s.	  11).	  Førstnævnte	  skiller	  sig	  ud,	  da	  den	  er	  den	  eneste,	  som	  ikke	  omhandler	  beboernes	  virke.	  
‘Omdannelse	  af	  monofunktionelle	  kvarterer’	  går	  ud	  på	  at	  skabe	  flere	  faciliteter,	  bruge/udnytte	  
offentlige	   områder	   til	   variation	   og	   skabe	   attraktive	   miljøer	   for	   beboere	   (ibid,	   s.	   15).	   Derfor	  
skiller	   denne	   sig	   ud	   fra	   de	   andre,	   da	   den	   ikke	   har	   direkte	   fokus	   på	   beboeren,	   men	   på	  
arkitektonisk	  virkemiddel.	  Her	  berettes	  blandt	  andet	  om	  kunstige	  bakker	  (Hasle-­‐bakker,	  Århus),	  
Legeplads	   for	   voksne	   (folkesundhedsplads,	   Brøndby),	   sansehaver	   (Mjølnerparken),	   basketball	  
træer	   (testbed-­‐arkitekter),	   naturrute	   (den	   grønne	   linje,	   Kolding)	   og	   haverum	   (Tingbjerg-­‐	  
Utterslevhuse).	  	  
Alle	   programstyrelsens	   indsatsområder	   stemmer	   overens	   med	   forrige	   afsnits	   eksempler	   på	  
projekter,	  politiske	   initiativer	  og	  forståelse	  af	  kontekst.	  Derfor	  vil	   jeg	  benytte	  alle	  disse	  til	  min	  
argumentationsanalyse	   i	  diskussionen,	  undtagen	  ‘Skolegang	  og	  Uddannelse’	  da	  det	   ikke	  anses	  
for	  at	  være	  et	  projekt,	  men	  en	  offentligt	  ansvarstagende	  indsats.	  	  
5.4	  Delkonklusions	  argumentationsanalyse	  
Med	   udgangspunkt	   i	   foregående	   kapitel	   ser	   jeg	   her	   en	   generel	   påstand	   om,	   at	   problemer	   i	  
socialt	   udsatte	   boligbyggerier	   kan	   løses	   med	   projekttiltag	   og	   ikke	   radikale	   løsninger	   som	   at	  
sprænge	   boligblokke	   væk	   (hvilket	   Ghettoudvalget	   kom	   med	   som	   forslag),	   da	   det	   er	   det	  
manglende	   netværk	   og	   lave	   indkomst/beskæftigelse,	   der	   anses	   som	   problemet.	   To	   typer	  
projekttiltag	   synes	   at	   være	   markante;	   forbedring	   af	   arkitekturen	   og	   netværksskabende	  
borgerinddragelse.	  	  
Det	   fremstår	   som	   en	   misvisende	   diskurs	   at	   kalde	   områderne	   for	   ghettoer,	   da	   ordet	   har	   sin	  
baggrund	   i	   religiøs	   fangenskab,	   og	   historisk	   set	   handler	   det	   i	   højere	   grad	   om	   en	   sammensat	  
gruppe	   af	   socialt	   svage,	   hvoraf	   at	   noget	   af	   førnævnte	   grunde	   tyer	   til	   kriminalitet.	  Den	  billige	  
husleje	   (som	   resultat	   af	   udbud/efterspørgsel)	   skaber	   en	   ond	   spiral	   med	   tilflyttere	   af	   psykisk	  
syge,	   alkoholikere,	   ældre	   og	   andre	   socialt	   svage.	   Dette	   gør	   området	   uattraktivt,	   og	   de	  
ressourcestærke	   fraflytter,	   og	   efterspørgslen	   forbliver	   lav	   og	   skaber	   igen	   billig	   husleje.	  
Manglende	   tilflyttere	   skaber	   således	   manglende	   økonomiske	   midler	   (og	   prioritering)	   til	  
boligselskaberne,	  og	  således	  bliver	  forskønnelse	  og	  styrkende	  sociale	  initiativer	  underprioriteret	  
(Arkitekten,	  2006,	  s.	  9-­‐12).	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Belægget	   findes	   ikke	   blot	   i	   en	   historisk	   forklaring	   fra	   boligselskaberne	   selv,	   men	   også	   fra	  
forskningschef	   Hans	   Kristensen	   og	   daværende	   redaktør	   Kim	  Dirckinck-­‐Holmfeld	   fra	   fagbladet	  
Arkitekten	  og	  Ole	  Kirkegaards	  evaluering	  af	  boligindsatser	   i	  Københavns	  Kommune.	  Holmfeld,	  
Kristensen,	  FSB	  og	  AKB	  udtrykker	  en	  enighed	  om,	  at	  beboerfællesskab	  er	  vejen	  frem	  frem	  for	  at	  
bekæmpe	  ghettoficeringen.	  En	  gendrivelse	  heraf,	  samt	  manglende	  hjemmel,	  er,	  at	  FSB	  og	  AKB	  
er	  boligselskaber	  der	  har	  en	  interesse	  i	  at	  fremstå	  som,	  ‘at	  de	  har	  styr	  på	  deres	  boligbyggerier’.	  
Dette	  kan	  blandt	  andet	  ses	   i	  deres	  negative	  tone	  om	  de	  sociale	  problemer,	  som	  er	  knyttet	   til	  
50’erne	   til	   90’erne,	   og	   deraf	   positive	   udtryk	   for	   beboerinddragelse	   efterfølgende.	   Dette	  
forklares	  ved,	  at	  de	  selvfølgelig	  ønsker	  at	  sælge	  deres	  boliger,	  og	  derfor	  er	  nødsaget	  til	  at	  lægge	  
fokus	  på,	  at	  man	  godt	  kan	  bo	  i	  deres	  byggerier	  nu	  uden	  at	  føle,	  at	  man	  bor	   i	  en	  stigmatiseret	  
ghetto.	  Alligevel	  argumenteres	  der	  fra	  alle	  fire	  parter,	  at	  en	  forbedring	  af	  det	  monotone	  udtryk	  
med	   ‘skæve’	  bygninger,	   altså	   ‘omdannelse	  af	  monofunktionelle	  kvarterer’	   (100	   idéer),	  har	  en	  
positiv	   effekt.	   Belægget	   svækkes	   dog	   af	   at	   det	   udelukkende	   er	   baseret	   på	   hvor	   de	  
ressourcestærke	  indbyggere	  har	  bosat	  sig.	  	  
Kirkegaards	  evaluering	  af	  boligindsatser	  i	  Københavns	  Kommune,	  beretter	  om	  en	  større	  positiv	  
effekt	  af	  indsatsen.	  Hjemmel	  og	  Rygdækning	  er	  her,	  at	  fokus	  på	  interaktion	  mellem	  beboerne,	  
medfører	   lavere	  kriminalitet	  og	  tyveri	  hvilket	  påvirker	  unge	  og	  deres	  adfærd.	  De	  udarbejdede	  
statistikker,	   fra	   før	   og	   efter	   indsatsen	   (i	   samarbejde	   med	   Københavns	   Politi),	   styrker	  
gendrivelsen	  og	  heraf	   konklusionen	  på	   evalueringen.	  Her	   er	   en	   styrkemarkør,	   at	   Københavns	  
Kommune,	   selvom	   de	   har	   en	   interesse	   i	   at	   fremstå	   troværdige,	   har	   et	   ansvar	   i	   at	   fremstå	  
objektive.	  Deres	  undersøgelser	  er	  derudover	  brede	  og	  dybdegående,	  og	   skaber	   samlet	   set	  et	  
stærkt	  argument.	  
Sammensættes	  denne	  argumentationsanalyse	  med	  ‘100	  idéer’s	  udbedring	  af	  ghettoficering	  og	  
segregation	  med	  udgangspunkt	  i	  Programstyrrelsens	  indsatsområder,	  passer	  analysen	  med	  6	  ud	  
af	   7.	   (som	   nævnt	   uddannelse*)	   ‘Omdannelse	   af	   monofunktionelle	   kvartere’	   har	   et	  
landskabsarkitektonisk	  perspektiv,	  og	  mens	  de	  5	  andre	  har	  fokus	   inddragelse.	  Derfor	  deles	  de	  
to	  påstande	  op	  i	  følgende	  kapitel.	  
	  
6.	  Diskussion	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Delkonklusions	  argumentationsanalyserne	  fra	  forrige	  to	  kapitler,	  vil	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  to	  
løsningsmodeller	   fra	   forrige	   kapitel	   ‘netværksskabende	   borgerinddragelse	   og	   ‘forbedring	   af	  
arkitekturen’	  diskuteres.	  	  
6.1	  Fællesskabet	  eller	  planten	  
Hvis	  der	   tages	  udgangspunkt	   i,	  at	  et	  udsat	  boligsocialt	  område	  med	  tendens	  til	  ghettoficering	  
får	  sin	  bedring	  i	  projektinitiativer	  med	  netværksskabende	  borgerindragelse,	  kan	  helende	  natur	  i	  
dette	  tilfælde	  så	  være	  en	  løsning?	  	  
	  
På	   baggrund	   af	   resultaterne	   fra	   første	   delkonklusions	   argumentationsanalyse	   og	   resultaterne	  
fra	  ‘People-­‐plant	  Relationship	  in	  an	  Office	  Workplace’	  (HortSience,	  2011)	  i	  afsnit	  4.2,	  er	  der	  tale	  
om	  et	  forsknings-­‐autoritets-­‐belæg.	  Hjemlen	  til	  dette	  er,	  at	  planter	  ifølge	  undersøgelsen	  påvirker	  
med	  en	  positiv	  adfærdsændring	  hos	  mennesker.	  Der	  er	  tale	  om	  styrket	  omsorg,	  styrket	  sociale	  
egenskaber	  og	  generelt	  bedre	  humør.	  Denne	  konklusion	  understøttes	  af	  et	  historisk	  perspektiv,	  
der	  vidner	  om,	  at	  denne	  viden	  har	  været	  kendt	  i	  flere	  årtusinder,	  blandt	  andet	  i	  et	  af	  verdens	  
ældste	  bevaret	  skrevne	  værker	  ‘the	  Epic	  of	  Gilgamesh’	  (se	  afsnit	  4.3).	  
Belægget	  styrkes	  yderligere	  af	  forskningsforsøg	  fra	  A.	  J.	  Adhémar	  i	  afsnit	  4.3,	  alle	  med	  positive	  
resultater.	  For	  at	  sammenligne	  med	  socialt	  udsatte	  områder,	  vil	  jeg	  kort	  opremse	  de	  relevante;	  
færre	   syge	   børn,	   forbedring	   i	   stofmisbrugers	   afvænningsprogram,	   samt	   flygtninge	   og	  
indvandrere	  der	   har	   været	   udsat	   for	   tortur,	   opleves	   en	   samlet	   forbedring	  på	  området.	  Dette	  
opfylder	   nogle	   behov	   (alkoholiserede	   beboere,	   almen	   sygdom	   og	   psykiske	   flygtninge-­‐
problemer)	  som	  er	  kendetegnet	  for	  nogle	  beboere	  i	  sociale	  boligbyggerier.	  Til	  dette	  forklarer	  A.	  
J.	  Adhémar,	  at	  naturen	  er	  motivation	   for	  at	  komme	  ud	  og	   i	   social	   sammenhæng	  åbne	  sig	  op,	  
danne	  bånd	  og	  knytte	  sig	  til	  andre	  mennesker.	  Dette	  er	  et	  væsentligt	  behov,	  da	  der	  er	  tale	  om	  
isolerede	  beboere	  og	  manglende	  socialt	  netværk	  hos	  indbyggerne.	  I	  afsnit	  5.2	  om	  evaluering	  af	  
boligsocial	  indsats	  i	  Københavns	  Kommune,	  konkluderes	  der	  yderligere,	  at	  et	  styrket	  netværk	  vil	  
føre	   til	  mindre	   tyverier	   og	   indbrud,	   altså	  mindre	   kriminalitet.	   Derudover	   giver	   det	   en	   positiv	  
effekt	  på	  børn	  og	  unge.	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Omkring	   kriminalitet	   er	   et	   af	   resultaterne	   fra	   A.	   J.	   Adhémar,	   at	   helende	   planter	   fører	   til	  
mindsket	   asociale	   kompetencer	   som	   kriminalitet	   og	   aggression.	   Heraf	   ses	   en	   rød	   tråd	   for	  
brugen	  af	  planter	  i	  et	  belastet	  boligsocialt	  område	  til	  mindskelse	  af	  kriminalitet.	  
Implementering	   af	   en	   helende	   plantehave	   kunne	   yderligere	   appellere	   til	   de	   mennesker,	   der	  
mangler	  beskæftigelse	  eller	  er	  arbejdsløse,	  da	  der	  er	  brug	  for	  vedligeholdelse.	  
	  
Altså	   er	   der	   tale	   om	   et	   belæg,	   styrket	   af	   hjemler,	   gendrivelser	   og	   rygdækning,	   ved	   brug	   af	  
undersøgelser,	  teorier	  og	  statistikker,	  som	  danner	  rammen	  for	  påstanden.	  	  
Men	  en	  manglende	  styrkemarkør	  er	  svær	  at	  overse.	  For	  at	  sikre,	  at	  påstanden	  holder	  stik,	  skulle	  
den	  forsøges	  i	  det	  virkelige	  liv.	  	  
Eksempelvis	  kunne	  det	  i	  tilfælde	  af	  hærværk	  og	  et	  behov	  for	  vedligeholdelse	  af	  planter,	  give	  en	  
modsat	   effekt,	   hvis	   planterne	   ødelægges	   og	   det	   bliver	   en	   for	   stor	   byrde	   for	   beboerne	   at	  
vedligeholde	  dem.	   I	  et	  andet	  scenarie	  kunne	  det	  tænkes,	  at	  en	  bestemt	  beboergruppe	   indtog	  
plantehaven	   og	   deraf	   skræmte	   andre	   beboere	   væk.	   Selvom	   at	   undersøgelser	   peger	   på,	   at	  
planter	  styrker	  det	  sociale	  samvær,	  er	  der	  samtidig	  ikke	  belæg	  for	  at	  en	  gruppe	  alkoholiserede	  
ældre	  mennesker	   skulle	   indbyde	   en	   enlig	  mor,	   eller	   en	   gruppe	   unge	   drenge	   af	   anden	   etnisk	  
baggrund	  skulle	  indbyde	  en	  psykisk	  syg.	  	  
	  
6.2	  Arkitektonisk	  effekt	  eller	  den	  vilde	  natur.	  
Hvis	  der	  tages	  udgangspunkt	  i,	  at	  et	  udsat	  boligsocialt	  område	  med	  tendens	  til	  ghettoficering,	  
får	   sin	   bedring	   i	   omdannelse	   af	   monofunktionelle	   kvarterer,	   kan	   helende	   arkitektur	   i	   dette	  
tilfælde	  så	  være	  en	  løsning?	  	  
	  
Jeg	  vil	  nu	  bede	  læseren	  om	  at	  kigge	  på	  bilag	  7	  og	  vurdere,	  hvilket	  billede	  der	  tiltaler	  dem	  mest	  
og	  hvorfor.	  Billedet	  illustrerer	  Tåstrupgård,	  som	  i	  70’erne	  blev	  synonym	  for	  ghettoficeringen	  (se	  
afsnit	  5.1),	  og	  Emaljehaven.	  Boligselskabet	  AKB	  har	  valgt	  hvert	  et	  billede	  for	  at	  illustrere	  før-­‐og-­‐
nu	  tendensen	  for	  at	  understrege,	  hvordan	  de	  sociale	  boligbyggeriers	  situation	  så	  ud	  i	  70’erne	  og	  
har	  udviklet	   sig	   til	   nu.	   Enhver	   kan	  opfatte	  billeder	  på	   forskellige	  måder,	   og	  det	   er	  heller	   ikke	  
meningen	  at	  inddrage	  en	  billedanalyse.	  Men	  forskellen	  på	  de	  to	  billeder/bygninger,	  som	  jeg	  ser	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det,	   er	   kun	   farverne,	   altanerne	   og	   brugen	   af	   natur.	   Således	   kan	   der	   argumenteres	   for,	   at	  
naturen	  er	  et	  afgørende	  element	  for	  boligens	  eftertragtelse.	  	  
Menneskets	   dyrkelse	   af	   naturens	   visuelle	   og	   dragende	   effekt	   har	   været	   kendt	   i	   lang	   tid	   (se	  
afsnit	  4.1).	  U.	  Stigsdotter	  begrunder	  dette	  som,	  at	  mennesket	  er	  ‘designet’	  til	  at	  opholde	  sig	  i	  og	  
leve	  i	  naturen	  (se	  afsnit	  4.2).	  	  
R.	  Ulrich	  forskning	  omkring	  virkningen	  om	  hvordan	  vi	  bliver	  påvirket	  visuel	  af	  naturen	  viser,	  at	  
det	  parasympatiske	   system	  gennem	  det	   limbiske	   system	   i	  hjernen	  er	  en	  medfødt	  mekanisme	  
fra	  vores	   forfædre.	  Det	  gør,	  at	  vi	   føler	  os	   trygge,	   slapper	  af	  og	   føler	  beskyttelse	   i	  naturen	   (se	  
afsnit	  4.3).	  Dette	  underbygger	  argumentet	  om	  brug	  af	  planter	  i	  en	  arkitektonisk	  sammen,	  med	  
belæg	  og	  hjemmel.	  
H.	  Kristensen	  og	  K.	  D.	  Holmfelds	  teorier	  om,	  at	  hvis	  man	  med	  den	  asymmetriske	  arkitektur	  øger	  
mangfoldigheden	   og	   fleksibiliteten	   og	   kommer	   væk	   fra	   de	   monotone	   sovjetiske	  
standardiserede	   byggerier,	   som	   gør	   sig	   gældende	   i	   de	   sociale	   boligbyggerier	   fra	   før	   90’erne,	  
giver	  endnu	  et	  belæg	  for	  argumentet.	  
Som	  beskrevet	   i	   afsnit	  5.1	  og	  5.2	  kan	  et	  opbrud	  med	  montagebyggerier	   stoppe	  den	  negative	  
spiral,	  som	  forværrer	  tilstandene	  i	  de	  socialt	  udsatte	  boligbyggerier.	  
Her	  styrkes	  argumentet	  med	  begrebet	  ‘helende	  arkitektur’,	  som	  ikke	  kun	  handler	  om	  teoretiske	  
metoder,	  men	  også	  understøttes	  af	  eksemplet	  fra	  Hvidovre	  hospitals	  taghave	  (afsnit	  4.3.1).	  	  
Usikkerheden	   er	   her,	   at	   et	   hospital	   ikke	   har	   de	   samme	   kriterier	   som	   et	   betonbyggeri.	   Men	  
gendrivelsen	  kommer	  G.	  L.	  Sørensen	   i	  møde.	  For	   i	  områder,	  hvor	  der	  kan	  være	  tendens	  til	  at	  
føles	  ‘koldt’	  og	  ‘dødt’	  (som	  i	  et	  stort	  boligbyggeri	  med	  en	  stor	  gård),	  kan	  planter	  og	  natur	  hjælpe,	  
da	  mennesket	  tiltrækkes	  og	  føler	  sig	  tilpas	  ved	  at	  vide,	  at	  der	  er	  levende	  planter	  omkring	  dem	  
(Sørensen,	  2004,	  s.	  20).	  
En	  undersøgelse	  på	  cellulært	  niveau	  kunne	  yderligere	  påvise,	  om	  det	  er	  planternes	  effekt,	  der	  
gør	  nytte,	  eller	  om	  det	  bare	  lever	  op	  til	  førnævnte	  krav	  om	  helende	  arkitektur.	  Hertil	  kan	  mange	  
spørgsmål	   stilles;	   Er	   grøn	   anatomisk	   bedre	   for	   øjnene?	  Har	   planterne	   den	   ønskede	   effekt	   på	  
grund	  af	  fotosyntesen,	  der	  bringer	  mere	  ilt	  til	  brugerne?	  	  	  
Alle	  disse	  belæg,	  samt	  brugen	  af	  bilag	  7,	  styrkes	  yderligere	  af	  undersøgelsen	  om,	  at	  terapihaver	  
også	  virker	  på	  blinde	  mennesker	  (Møller,	  2010,	  s.	  33).	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7.	  Konklusion	  
Samlet	   set	   er	   der	   mange	   gode	   argumenter	   for	   at	   afprøve	   (og	   implementere)	   en	   helende	  
plantehave	  i	  et	  udsat	  område.	  Der	  er	  dog	  også	  mange	  forhold,	  der	  kunne	  frembringe	  negative	  
konsekvenser,	  som	  vi	  ikke	  kender	  til,	  grundet	  mangel	  på	  undersøgelser.	  	  
Men	  alt	  i	  alt	  peger	  analyserne	  på	  markante	  fordele	  frem	  for	  ulemper.	  
Om	   haven	   skal	   have	   en	   arkitektonisk	   eller	   borgerinddragende	   funktion,	   er	   op	   til	   endnu	   en	  
undersøgelse	  at	  vurdere,	  da	  alle	  boligbyggerier	  er	  forskellige.	  Men	  dette	  projekt	  har	  vist,	  at	  en	  
kombination	  af	  disse	  vil	  have	  den	  bedste	  effekt	  på	  alle	  punkter.	  
Hermed	   konkluderes	   det,	   at	   en	   helende	   have,	   terapihave,	   drivhus	   eller	   andet	   af	   planter	   og	  
natur	   kan	   have	   positive	   effekter	   og	   konsekvenser	   for	   beboere,	   og	   de	   problemer	   der	   gør	   sig	  
gældende	  i	  socialt	  udsatte	  boligområder.	  
8.	  Perspektivering	  
Med	  indsigt	  i	  dette	  område	  omkring	  ghettoficering	  og	  helende	  natur	  ser	  jeg	  et	  behov	  for	  flere	  
undersøgelser	   og	   mere	   forskning	   på	   området.	   Det	   kunne	   have	   været	   relevant	   at	   finde	   et	  
boligområde	  som	  case,	  som	  havde	  haft	  et	  kvarterløft,	  med	  implementering	  af	  mere	  natur-­‐areal.	  
Men	  der	  synes	  en	  tendens	  til	  at	  brugen	  af	  grønne	  områder,	  benyttes	  sammen	  med	  kvarterløft,	  
nybyggerier	  og	  diverse	  større	  renoveringer.	  Her	  kan	  nævnes	  metro-­‐byggeriets	  valg	  af	  grøn	  mur	  
og	   8-­‐tallets	   græs-­‐tag,	   m.fl.	   Jeg	   ser	   en	   udvikling	   med	   naturen	   som	   salgs-­‐organ,	   hvilket	   jeg	  
studerede	   sidste	   år	  med	   begrebet	   Green-­‐washing.	   Her	   ser	   jeg	   en	   kobling,	   da	   ‘grønt-­‐er-­‐godt’	  
bevægelsen	  er	  blevet	  etableret	   i	   samfundet.	  Selvom	  brugen	  og	  benyttelsen	  af	  planter	  har	  en	  
positivt	  helende	  effekt,	  ser	  jeg	  et	  muligt	  projekt	  i	  at	  undersøge	  effekten	  af	  planter	  med	  og	  uden	  
kommercielt	   foretagende	   (her	   refereres	   til	   bilag	   7,	   hvor	   nyeste	   billede,	   i	   mine	   øjne,	   er	   et	  
salgsapparat).	  
	  
Et	  andet	  forhold,	  jeg	  ser	  nødvendigt	  at	  undersøge	  nærmere,	  er	  planters	  almene	  positive	  effekt.	  
Et	  generelt	  problem	  er,	  at	  planter	  sættes	   i	  sammenhæng	  med	  klinisk-­‐helbredende	  konsensus,	  
og	  altså	  ikke	  hverdagspræget	  og	  alment.	  Forsøg	  med	  planter	  er	  kun	  tilfældet,	  når	  nogen	  fejler	  
noget.	   Derfor	   er	   begreber	   som	   ‘stress-­‐restoration’	   relevant	   at	   undersøge,	   da	   det	   kan	   være	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tilfældet,	  at	  det,	  velbefindende	  mennesker	  oplever	   i	  naturen,	  opleves	  hver	  gang	  og	  altså	   ikke	  
kun,	  når	  man	  er	  stresset.	  	  
Som	  beskrevet	  tidligere	  ligger	  dette	  projekt	  op	  til	  yderligere	  undersøgelser	  på	  området.	  Både	  til	  
undersøgelser	   af	   beboerinddragelse,	   brug	  af	   forbedring	   i	   arkitekturen	  og	  effekten	  af	  helende	  
planters	  påvirkning	  på	  mennesker.	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